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РЕФЕРАТ  
         Тема дипломного проекта «Участок механического цеха по обра- 
ботке деталей автомобиля МЗКТ-8006 с разработкой технологического про-
цесса на шестерню дифференциала 6923-2403050. Объем выпуска 5000 штук в 
год».   Объектом разработки является техпроцесс изготовления деталей ше-
стерня в условиях единичного производства.  
          Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовок и механической обработки шестерни дифференциала с технико-эко-
номическим обоснованием принятых решений.  
          На основании изучения базового техпроцесса изготовления кор-
пуса, внесены следующие изменения:  
1. Предложен новый способ получения заготовок штамповкой 
в закрытых штампах, взамен штамповки в открытых штампах.   
2. Внедрено устройство автоматической настройки инстру-
мента Zoller smarTchek 450.  
3. Замена оборудования на операции 005 и 010 на станках 
1740РФ3 на одну комплексную на HAAS DS-304  
4. Замена оборудования 020 и 040, осуществляемые на  
1П752МФ3 и 16К20 соответственно, на одну комплексную на HAAS 
SL-10.  
         Так, годовой экономический эффект составил 169000 руб. в год, 
рентабельность увеличилась до 30%.  
         Подтверждаю, что приведённый в дипломном проекте расчетноана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого тех-
процесса, все заимствованные из литературных и других источников теорети-
ческие и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на 
их авторов.  
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